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 Penelitian ini membahas tingkat pengetahuan 
masyarakat Surabaya mengenai program acara talkshow DR. 
OZ Indonesia. Acara ini membahas mengenai kesehatan tubuh 
manusia, dengan konsep yang menarik tentunya dapat 
dipahami oleh pemirsa dirumah. Penelitian ini mengungkapkan 
tingkat pengetahuan masyarakat  berdasarkan lima elemen 
karakteristik program talkshow, yaitu pembawa acara, 
narasumber, topik, pemirsa, waktu dan jadwal tayang. 
Responden dapat menjawab tahu dan tidak tahu sesuai dengan 
pengetahuannya setelah menonton DR. OZ Indonesia. Hasil 
akhir penelitian menunjukkan penonton Surabaya tingkat 
pengetahuannya cenderung tinggi mengenai program acara 
DR. OZ Indonesia. Dengan identitas responden cenderung 
tinggi kepada perempuan, usia 18-19 tahun, dan pendidikan 
terakhir SMA. 
Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Penonton Surabaya, 













 This research discusses about the level of knowledge of 
Surabaya people through DR. OZ Indonesia talk show. DR OZ 
Indonesia talk show discusses about the health of human body 
with interesting concept and that can be easily understood by 
the audience. This research reveals the level of society 
knowledge based on the characteristic of five elements of talk 
show; such as the host, interviewees, topic, audience, time, and 
show times. The respondents can answer “know” and “do not 
know” based on their knowledge after watched DR. OZ 
Indonesia. The result shows that the level of Surabaya’s 
audience knowledge are tend to be higher regarding to DR. OZ 
Indonesia talk show; with the identity of the respondents: 
higher in female respondents, 18-19 years old, and the last 
education is senior high school.  
Keywords: the level of knowledge, Surabaya’s audience, talk 
show, DR. OZ Indonesia 
 
 
